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b e k ü l d ö t t k ö n y v e k . 
D á n o s Árpád és K o v á c s Gábor: A szociális eszmék fejlődése a modem-
szocializmusig. Bpest, 1925, 8° 388 1. 
• M i l k ó Endréné Ujabb versei. Bpest, 192S, 12° 134 1. 
Száz százalék. Irodalmi és művészeti kulturszemle. 1929 jan. — A 162. lapon 
Olvassuk: „A vallás krízise letagadhatatlan. Veszélyes tévedés volna azonban 
ebből 'a tényből azt a következtetést vonni, ihogyí eninélifoglva n i n c s s z ü k s é g 
a v a l l á s e l l e n i h a r c r a , meirt saiját krízisében fog kimúlni . . . A vallási 
ideológia függvénye a polgári jdeaíógiánaJk, csak a p o l g á r i t á r s a d a l o m 
m e g s z ű n t é v e l szűnik meg". (Erre az irodalmi és művészeti kulturszemlére 
nem igen lőhetne ráfogni, hogy nem politizál.) 
.kiles K o r n i s: Le développement de la civilisation hongroise. Bpest, 1928, 
8° 29 1 
Erdélyi Helikon. 1929 febr. — A 15S. lapon: „Az u. n. szatmári sváb kérdés 
més mindig nem jutott el aihihoz a kiegyenlítő megegyezésihez, amely nélkül elke-
rülhetetlen lesz a súrlódás az erdélyi német és magyar kisebbségek között". 
M o ó . r Gyula: A pacifizmus útján. Pécs, 1929, 8° 32 1. 
A szomorú ember. R á c z Pál regénye. Kosice-Rassa, 1928, 8° 192 1. 
R é v a y József: Petronius és kora. Bpest, é. n„ 8° 258 1. 
Z ' A d r i a Mátyás: Kiáltvány a magyar néphez. Díjmentes kézirat, Recske-
mét, é. n., 2° 1 1. — A íurcsa röpívet enyhe fejcsóválással dobhatják papírkosárba. 
Se füle, se farka enniek a csodabogárnak. 
Szent Benedek Emlékkönyv. 529—1929. Pannonhalma, 1929, 8° 339 1. — „A 
magyar bencéseik ebben a köniylvben megmutatják, hogy rendjük alapeszményei-
nek szeretetét a tudomány szervezett .műveléséivel párosítják". 
Vajdasági Irás, szerk. S z e n t e l e k y Kornél. Suiboíica, 1929. — „A ju-
goszláviai magyarság egytlen irodalmi folyóirata". Muntetársai. köziül megem-
líthetjük Mécs László, Várkonyi Nándor, Áiprilyl Lajos, Gallay Domokos, Ramé-
nyiik Sándoir és Tamási Árán neveit. 
L a n á t o r P o g á n y Ferenc: Szabadon. ElbeszéJésak. -Bpest,. 1928. 8° 
170 1. — Vigasztalan témák, utcalányok, pénzért gyilkoló munkáslegények, avult 
külvárosi romantika- és „verizmus" . . . Elkésett, alki így. képzeli az irodalom 
„szabaidoni'-járását. 
T a s s József: Szoríts kezet. Versek. Bpest, é- n., 4° 64 ¡1. : 
F i t o s Vilmos-: Oh látni, hallani! Költemények. Bpest, 1929, 12° 118 1. — 
Ötven év előtti ir-modor. 
B u d a y György: Ifjúságunk népnevelési feladatai és az alföldi rádióleadő. 
Szeged, 1929, 12° 22 H. — A szegedi Bethlen Gálbor-Kör kiadása. ' 
M o l i l i n á r y Gizella: Földet érint homlokunk. Bpest, 1929, 12° 78. 1. — 
Versek. 
J o ó Tibor: Történetfilozófiai alapok Böhm Károly rendszerében. Szeged, 
1929, 8° 64 1. 
K e ö p e c z i S e b e s t y é n József: A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi 
és a bethleni gróf Bethlen család címere. Gluj-Kolozsvár, 1928, 8° 19 1. — Az Er-
délyi Irodalmi Szemle kiadása. 
F. F a luih eilyi-i: Der Pariser Kellog-Pakt und dessen Bedeutung vom Ro-
tary-Standpunkte betrachíet. Pécs, 1929, 8° 13 1. 
F a l u h e l y i Ferenc: A párisi Kellog-paktum és annak jelentősége. Kapos-
vár, 1929, 8° 16 1. 
S - z e r b Antal: Magyar preromantihm. Budapest, 1929, 8° 69 1. — A Minerva-
Könyvtár 18, füzete. A 7. lapon olvassuk: „Kazinczy Ferenc tisztet vállal, vállalja 
a hazafiatlansáig) ódiumát i-s vele és később sem tagadja meg a király iránt való 
lelkesedését, sem mély tiszteletét kulturális íaktotuima. Van Swieten iránt. Nem 
érezte hazaárulásnak, hogy, eszköze volt II. József németesítő törekvéseinek, mert 
tudta, hogy I'I. József raem akarja a magyart iajiságában megtámadni . . ." 
' Z o l n a i Béla: Körmondat és tiráda. Tanulmány a klasszikus és romantikus 
stílus kérdéséhez. Budapest, 1929, S° 27 1. — A Minerva-Könyvtár 20. íüzete. 
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Tibor de S z á d e c z k y - K i a r d o s s : Les participations des établisse-
ments de crédit à des entreprises diverses. Budapest, 1908, 8° 61 1. 
T ö i r ö s László: A nagykőrösi Arany Jdnos-Tdrsasdg évkönyvei. Nagy-
kőrös, 1928, 8° 166 1. 
( B a l o g h Artúr: A kisebbségek nemzetközi védelme. A kisebbségi szerző-
dések és a békeszerződések ailapján. B erű i-n, 1928, 8° 329 1. 
. H a r s á n y ! Kálmán Összegyűjtött Munkái. II. Ellák. Tragédia. III. Drámai 
miniatűrök. Páter Benedek, Maniaba királya, Az atyamester, A esquilinusi temető. 
Budapest, 192«, 8° 112 és 122 1. — Harsányi Kálmán tipikus szépítő, ö az a múlt-
ból .iderekedt finom esztéta lélek, laki nem vesz tudomást a dráma válságáról, a 
forma és tartalom problémáiról, .akinek úgyiszólván egyetlen törekvése. hogy azt, 
amit a (históriáiból fölérzett: szépen, lirai ti'sztultság.g.ail dolgozza (föl. Néha belenyúl 
a társadalmi kérdések gomolyába s ilyenkor még szociális érzékről tanúskodik, 
anélkül, hogy tendenciózussá válnék. M i n i i a t ü í r j é i a nyelvi és érzelmi dis®-
tiingváltsálg jegyiéiben fogantak meg. A P a i ter B e n e d e k megkapó rajza az 
igazi művésziéieknek, az önmagáit kifejezni akaró .alkotónak, aki élete határán is 
sóvárogva imádkozik egy kis időért, csakhogy D a n t é t illusztrálihassa. Leg-
megrázóbb taláin A z e s q u i i l i w u s i t e m e t ő , mely szinte naturalista erővel 
ecseteli a bomló köztársasági Rómát. A két könyv közül mindenesetre az E l l á k 
a gyöngébb. Itt valahogyan átlépte Harsány! a sajátmaga által szabott esztétikai 
határokat s maijdnem egészen tendenciózussá sülyedt. Az idegenek acsarkodásai 
nagyon is /világosam uiMniak a mára, a magyarság mai helyzetére s ez az állan-
dóan kirívó irámyzatosság megfosztja a tragédiát a művészet ¡tiisziaságiától. Har-
sányi csak a l'iairt pour Tart csúcsain nagy műviész. Csaba pálfordulása sem eléggé 
indokolt pszichológiailag . . . Harsányi mindenesetre érték, tökéletes idealista, 
olyan, amilyen ma -már alig akad az irodalomban s éppen ezért méltó arra, hogy 
• behatóbban foglalkozzanak írásaival, ' melyteik különösen magyarság szempontjá-
ból, kétségkívül ia legnagyobbak közé sorozhatok. 
(Szegied.) Berezeli Anzelm Károly. 
V á r k o n y i Nándor: A moáern magyar irodalom. Pécs, é. n., 4° 466 1. 
ORiedl Frigyes szellemének ajánlva.) — Irodalomtörténetünk késői-klassziikus kor-
szakának széleskörű ábrázolásánál az írót következetes fegyelem, egy filozófus 
komoly elmélyedése, s a szellemi élet mindennemű jeteinisége iránit megffiyáilvámió 
patetikus szárnyállású érdeklődés /vezeti. Bhih.ez járul fáradhatatlan törekvése, ¡hogy 
a rejtőzködő (problémákat mindenünnen felkutassa, velük megbirkózzék s -a ma-
gyar szellemet egyrészt a maga külön történeti fejlődésében, másrészt a világiro-
dalommal való kapcsolatában érezhetővé tegye. Mély és szélesen elgondolt szin-
tézist akar ladná, mellyel előtte, legalább is ilyten határok között, senki sem próbál-
kozott. Érzékeny felfogó készüléke birtokában, de mindenképpen iól felkészülve 
erre a feladatra vázolja Várkonyi azt""® világot,, melyben a késői-Jklassizikus kor 
résztvevő elemeinek kölcsönihaitása létrejön és kifejlődik. Az átmeneti periódusok 
s a továbbterjedő hatások történetíilozófiai szempontból igen fontos időpontját éles 
szemmel iláltij.a meg. Mivel igyekszik kimutatni, Ihogy a társadiaimi és irodalmi alakula-
tok szigorúan fedik egymást s általában a z i r o d a l m i o n k í v ü l i e r ő n e k 
t ú l n a g y l j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t , nem ritkám szooiáilis és politikai 
fejtegetések útjára i-évied s bizony akair&ia, nem akarva a maiaas esztétikai szférá-
ból le kell szállaniia. (Bármennyire is igyekszik a pártokon felülemelkedve tiszta és 
magas álláspontról nézmi a dolgokat, az aktualitás varázserejével biró politikai 
frázisok hatása alól mégsem tudja magát teljesen kivonná. Finom tapintatia, fej-
lett kulturérzéke állandó harcban áll ezzel az aktuális politikai befolyással, sajnos 
mem mindig kerül ki győztesem. Nem egyszer okoiz a t<er,minplog.ia is legyőzhetet-
len nehézségeket. Van azonban Várkonyiinak sok rendkívül sikerült találó meg-
jelölése. Gyakran még iaz effajta határozatlan -fogalmaknak is, mint „magyar 
Psyohe", „maigyar tragikum" — új erőt kölcsönöz patétikus stílusa,'azonban a ro-
mantika fogalmát annyira kiterjeszti, hogy Kár.mán Józseftől, Katonán át Aranyig 
mindenki beletartozónak tekinthető. Eljárási módja a magyar irodiailomtörténet-
írásbam régen használt és általánosan elfogadott. Az egyes szakaszokat, nemze-
dékeket, csoportokat, áramlatokat általános áttekintés előzi meg, melyre az egyes 
vezető személyek, kimiaigasló egvéniségeik külön jellemzése következik. Ennek a 
módszernek megvannak a maga jó, de megvannak irossz oldalai is. Némely kima-
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gasló egyéniség jellemzése önálló tanulmánnyá bővül a megfelelő szerfves össze-
függés nélkül. Egyes jelentékenyebb nevek ipedáfc melyek pedig előkészítő szere-
püknél fogva a fejlődés sorából jogosan kiemelkednek, nyomtalanul tűnnek el a 
biográfiái és 'bibliográfiái- függelékek tömegsírjában. Ebben találjuk annak okát is,, 
hogy jelentéktelen költőcskék, akik más csak egy költemény, vagy egy könyv 
által sem örökítették meg nevüket, ugyanazon mérték alá esneik, mint a legna-
gyobbak, továbbá, ihogy kis kezdőknek olyan dolgokat tulajdonit, melyen bizo-
nyosan maguk csodálkoznak a legjobban. Ltt -tévútra vezet bennünket a pátosz-
meggyőző ereje, sőt általa gyakran válik kérdésessé más, biztosabb alapokon 
nyugvó ítéletek értéke is. Ezt ainnál is inkább meg kellett mondani, mert Várkonyi 
mint író s mint esztétikus olyan Quailitások birtokosa, melyeket nem szívesen 
látunk ilyen tévedések álltai elhomályosulni. A 'könyv kiállítása, valamint a>z illusz-
trációk a legnagyobb elismerést érdemlik meg. (A bibliográfia felelőssége S z a b ó 
István tenheli: ez pomitaitlan és nem teljes. Fölösleges megjeigyzéseket indokoltság, 
nélkül csatol, a kimerítő tanulmányokat azonban nélkülözzük.) 
(Budapest.) Turóczi-Trostler József. 
Magyar Főiskolai Útmutató. Szeged, 1929, 12° 160 1. — A m. kár. Tanulmá-
nyi és Pályaválasztási. Táliékozitató Intézet, a főiskolai tanulmány-okra készülő 
ifjúságtól- hozzáérkezett többezer kérdésből látva', ihogy az ifjúságot elsősorban-
azok a kérdések 'érdeklik, amelyek a főiskolai bairatkozásokkall, az egyes főisko-
lákon végezhető -tanulmányok anyagával, vizsgarendjével, a tanulmányi -költsé-
gekkel és a diákjóléti intézményekkel vannak kapcsolatban, az éiiyiényben lévő 
'szabályokon nyugvó Matgya-r Főiskolai Útmutatót szerkesztett. Az Útmutató, hét 
fejezetben a következőket tartalmazza: I. Magyar egyetemek és főiskolák. II. Fel-
vételi eljárás és beiratkozás. Tandíj és -tandíjkedvezmények. 1:1-1. Az előadások ki-
választásának szempontjai. IV. Vizsgálati rend. V. Tanulmányi költségek. VI. In-
ternátusok és mensáik. VII. A főiskolai végzettséget igénylő pályák. 
